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T H E V A N COTU V E 
\ TRAINING THE HAND AND EYE. 
NT he Vancouver School of Art offers a thorough 
interpretive study in the fine arts. It a l s o 
provides courses leading to a professional 
standard for tmsse intending to enter the 
field of commerc iarsr t . The School has gained 
recognition for its influence on the artistic 
life of British Cpfumbia and of Canada. Its 
graduates tjave entered many fields of 
commercial art and design. Some are nc 
leadfng interpretive artists. Still other 
graduates have become teachers who have 
enriched the art programme in our elementary 
and secondary schools. 
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GENERAL 
• INFORMS? I' N.y M.J I V T e r m D 
*ry~~7 From September 5th, 1963 u n t i l December 26th, 1963 
| and from January 3rd, 196b, u n t i l May 29th, I96L,. 
The day^ig divided i n t o two periods: 0.OQ^Ojp to 1 c 
11.30cA.M^'- and from 12.30 (f.lV to 3.0Q(f^T" L c 
AgMISS IQN 
Enrolment is open to anyone of sixteen y tars of age or over. New students 
are required to submit a folio of work. The Principal will be glad to interview 
prospective full-time students by appointment. Information regarding 
classes may be obtained by written or personal app l i ca t ion"& the School 
office. Application should be made as early as possible as enrol 
be limited. 
All fees are payable in advance. If desired the fee may be paid in two equal 
instalments, one half at the time of registration) the other at the beginning 
of the Spring Term. The annual fee for full-time instruction is $150.00. In 
addition a laboratory fee is payable by second, third and fourth year students i n 
Sculpture, Pottery, Design, Commercial Design or Graphics. A laboratory 
fee of $5.00 is payable by all first year students. A student council fee of 
$5.00 is payable upon enrolment. 
P A R T - T I M E FEES 
Part-time courses may be taken in any of the subje t^Ttlu^hT^vided 
space is available. Preference is given to students enroll ing for full-time 
instruction. The fees covering a full school year for part-time studies are 
as follows: 
1 day per week: $50.00 
2 days per week: $75.00 
3 days per week: $100.00 
4 days per week: $125.00 
In addition laboratory fees are payable in respect of part-time students 
attending Sculpture, Pottery, Design, Commercial Design and Graphics 
classes. 
There is a Students' Council for social and recreational purposes. Particulars 
of its activities are displayed on the students' notice board in the Common 
Room. Noon-hour programmes, discussion groups, reading and sketch 
groups and a visit to an exhibition outside Vancouver are arranged. There 
is a Otudant Common Room, where students may eat their lunches and 
have coffee at 'Break' periods. Lunches are available in the Students' 
cafeteria at the Vancouver Vocational Institute. 
Students have the opportunity to supplement their class st^dS^h^Tgh 
attendance at lectures presented by visiting artists to the Art School and 
elsewhere. 
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5k un t i l December^aw, 1 9 6 $ . 
TERM DATES 
F r o m S e p t e m b e r 5 t h , 1 9 6 * unt i l D e c e m b e r 2 2 § W , 1963. a n d f r o m J a n u a r y 
3 r d , J 9 6 $ u n t i l M a y 2f£th, 196 f l £ .The d a y is d i v i d e d in to t w o p e r i o d s : 9 : 00 
a . m / t o 11 :30 a . m . a r i d f r o m 1 2 : 3 0 p . m . to 3 : 0 0 p . m . 
Wit /- .... 
7 ADMISSION 
E n r o l m e n t is o p e n to a n y o n e of s i x t e e n y e a r s of a g e o r o v e r . N e w s t u d e n t s 
a r e r e q u i r e d to s u b m i t a fo l i o of w o r k . T h e P r i n c i p a l wi l l be g l a d to i n t e r v i e w 
p r o s p e c t i v e f u l l - t i m e s t u d e n t s by a p p o i n t m e n t . I n f o r m a t i o n r e g a r d i n g 
c l a s s e s m a y be o b t a i n e d by wr i t t en o r p e r s o n a l a p p l i c a t i o n " A > t h e S c h o o l 
o f f i c e . A p p l i c a t i o n s h o u l d be m a d e a s e a r l y a s p o s s i b l e a s e n r o l m e n t wi l l 
be l i m i t e d . 
A l l f e e s a r e p a y a b l e in a d v a n c e . If d e s i r e d t he f e e m a y be p a i d in two e q u a l 
i n s t a l m e n t s , o n e ha l f a t t h e t i m e of r e g i s t r a t i o n ) t h e o t h e r a t t h e b e g i n n i n g 
of t h e S p r i n g T e r m . T h e a n n u a l f e e fo r f u l l - t i m e i n s t r u c t i o n is $ 1 5 0 . 0 0 . In 
a d d i t i o n a l a b o r a t o r y f e e is p a y a b l e by s e c o n d , t h i r d a n d f o u r t h y e a r s t u d e n t s in 
S c u l p t u r e , P o t t e r y , D e s i g n , C o m m e r c i a l D e s i g n or G r a p h i c s . A l a b o r a t o r y 
f e e o f $ 5 . 0 0 is p a y a b l e by al l f i r s t y e a r s t u d e n t s . A s t u d e n t c o u n c i l f e e of 
$ 5 . 0 0 is p a y a b l e u p o n e n r o l m e n t . 
P a r t - t i m e c o u r s e s m a y be t a k e n in a n y of t h e s u b j e c t s t a u g h t p r o v i d e d 
s p a c e is a v a i l a b l e . P r e f e r e n c e is g i v e n to s t u d e n t s e n r o l l i n g f o r f u l l - t ime 
i n s t r u c t i o n . T h e f e e s c o v e r i n g a fu l l s c h o o l y e a r f o r p a r t - t i m e s t u d i e s a r e 
a s f o l l o w s : 
1 d a y p e r w e e k : $ 5 0 . 0 0 
2 d a y s pe r w e e k : $ 7 5 . 0 0 
3 d a y s p e r w e e k : $ 1 0 0 . 0 0 
4 d a y s pe r w e e k : $ 1 2 5 . 0 0 
In a d d i t i o n l a b o r a t o r y f e e s a r e p a y a b l e in r e s p e c t o f p a r t - t i m e s t u d e n t s 
a t t e n d i n g S c u l p t u r e , P o t t e r y , D e s i g n , C o m m e r c i a l D e s i g n a n d G r a p h i c s 
c l a s s e s . 
STUDENTS' COUNC 
T h e r e is a S t u d e n t s ' C o u n c i l fo r s o c i a l a n d r e c r e a t i o n a l p u r p o s e s . P a r t i c u l a r s 
of i ts ac t i v i t i es a r e d i s p l a y e d o n t h e s t u d e n t s ' n o t i c e b o a r d in t h e C o m m o n 
R o o m . N o o n - h o u r p r o g r a m m e s , d i s c u s s i o n g r o u p s , r e a d i n g a n d s k e t c h 
g r o u p s a n d a v i s i t to a n e x h i b i t i o n o u t s i d e V a n c o u v e r a r e a r r a n g e d . T h e r e 
is a G f u d t u t C o m m o n R o o m , w h e r e s t u d e n t s m a y ea t t he i r l u n c h e s a n d 
h a v e c o f f e e at ' B r e a k ' p e r i o d s . L u n c h e s a r e a v a i l a b l e in t h e S t u d e n t s ' 
c a f e t e r i a a t t he V a n c o u v e r V o c a t i o n a l Ins t i tu te . 
S t u d e n t s h a v e t h e o p p o r t u n i t y to s u p p l e m e n t t h e i r c l a s s s t u d i e s t h r o u g h 
a t t e n d a n c e at l e c t u r e s p r e s e n t e d by v i s i t i n g a r t i s t s to t h e A r t S c h o o l a n d 
e l s e w h e r e . 
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In general, such students w i l l be following and developing a part icular 
interest or talent. Individual programs w i l l be constructed for them i n co-operat 
with the School counselling service. 
J Jf • (Ij^HLMfANCOU 1 nrSR/SQHOOL OF A R T . ) 4 ^ Z ° ^ 
CURRICULUM S -<•' 
P 7 7/ ^ / * -
" j Ma jo r f i e l d s o f s t u d y i n c l u d e : 
Commerc ia l A r t , 
G r a p h i c A r t s , 
Design,.—-<_/"~C 
S c u l p t u r e 
Ceramics 
P a i n t i n g and Draw ing 
fu^*— ^ • 13/ 
FIRST l E A R O ^ 
T h i s p r o v i d e s an o p p o r t u n i t y to esqolore the v a r i o u s major f i e l d s o f s t u d y and prepaid 
A l l s t u d e n t s are r e q u i r e d t o take a g e n e r a l course i n the f i r s t y e a r , 
the s tuden t f o r subsequent s p e c i a l i z a t i o n . One day o f the f i v e day week i s spen t 
i n D e s i g n , C o m p o s i t i o n , M o d e l l i n g , Commerc ia l A r t and Drawing r e s p e c t i v e l y . 
DESIGN COMPOSITION MODELLING COMMERCIAL ART DRAWING 
(^jt, SECOND T ' - J . -RL^ 
D u r i n g the second year the s t u d e n t must spend one day pe r week i n Drawing 
and w i l l e l e c t t o days pe r week i n each o f r e l a t e d ma jo r f i e l d s of s t u d y . T h i s 
s e l e c t i o n w i l l be based on the s t u d e n t s p a r t i c u l a r i n t e r e s t , h i s s c h o o l r e c o r d 
i n the f i r s t y e a r and the a d v i c e o f the S c h o o l C o u n s e l l o r . The numbers i n some 
c l a s s e s may be l i m i t e d hj the a v a i l a b l e accommodat ion. A t the comp le t i on of the second 
y e a r the s tuden t w i l l q u a l i f y f o r the C e r t i f i c a t e i n A r t . 
F o r those s t u d e n t s who have the i n t e r e s t and the t a l e n t , t o con t i nue on 
f o r a t h i r d and f o u r t h y e a r o f s p e c i a l i z e d i n t e n s i v e s tudy i n one major f i e l d o r two 
r e l a t e d major f i e l d s , the two s e n i o r y e a r s p r o v i d e an o p p o r t u n i t y to p rog ress to 
Dip loma i n A r t s t a n d i n g . 
L I B R A R Y 
A valuable art reference and lending library is at the disposal of the stu-
dents. The library is open during school hours from Monday to Friday. 
Current periodicals and excellent reproductions are available. 
E V E N I N G CLASSES 
For information regarding the Night School programme at the Vancouver 
School of Art enquiries should be made from the Vancouver School Board, 
i Adult Education Department—telephone number REgent 1-1131. 
Information may be obtained after October 3rd from the Vancouver 
School of Art between 7 p.m. and 9:30 p.m. 
S A T U R D A Y A R T CLASSES 
1 < These classes are held on each Saturday between October and March for 
children between the ages of 6 and 17 years. All information regarding these 
classes may be obtained from the Vancouver School Board at REgent 1-1131. 
CURHICU 
e t c tte\i u( u^uto 
I' 1 I Firsir 
The f i ^ s t y e a r o f s t u d y g i v e s sound b a s i c t r a i n i n g , , 
i n DRAVJT^G, COMPOSITION, DESIGN, COMff iRCIALJMKlGN 
and SCULPTURE.. T h i s y e a r may be c o n s i d e r e d as a 
u n i t wh i ch ±s 
a p p l i c a b l e t o ^sany f i e l d s . The- " f i ve b a s i c s u b j e c t s 
o f f i r s t y e a r areNa^ r e q u i s i t e f o r the Dip loma course 
Second Yea r 
The second y e a r program de"velops the c r e a t i v e s k i l l s 
through a-'degree of s pe c i a l i z a ^ p n a nd a c o n t i n u a t i o n 
of t h e ^ b a s i c s u b j e c t s . I n t h i s y f e s r s t u d e n t s must g i v e 
c a r e f u l thought to the d i r e c t i o n o f th% v o c a t i o n a l na tu re 
t h e i r ? t u d i e s . An I n t e r i m C e r t i f i c a t e (Second Yea r 
Diploma) i s i s s u e d a t the c o n c l u s i o n of two y e a r s ' 
s u c c e s s f u l wo rk . 
T H I R D & F O U R T H Y E A R 
Students who intend to take the Advanced Diploma Course should consider 
the third and fourth yearS-as one programme. They may graduate in Draw-
ing and Paint ing^,Graphic Art, Sculpture, Commercial Design, Design 
(C raph io»o r Architectural Arts) anaSSHSIB (Ce ram ics j f c Adequate time must 
be given for major subjects^whiefi must occupy two days of the programme 
in both third and fourth y£ar. History of Art and Drawing are required 
courses for all d ip loma^ l tuden ts . \ . 
Third and fourJKyear subjects are: Drawtrce, Painting, Sculpture, Com-
mercial Design^ Graphic Art, Design and Ceramics. 
A wood-cut in two colours 
by Barrie Rains. 
L I B R A R Y 
A valuable art reference and lending library is at the disposal of the stu-
dents. The library is open during school hours from Monday to Friday. 
Current periodicals and excellent reproductions are available. 
EVENING CLASSES 
For information regarding the Night School programme at the Vancouver 
School of Art enquiries should be made f rom the Vancouver School Board, 
i Adult Education Department—telephone number REgent 1-1131. 
Information may be obtained after October 3rd f rom the Vancouver 
School of Art between 7 p.m. and 9:30 p.m. 
SATURDAY ART CLASSES 
-v These classes are held on each Saturday between October and March for 
children between the ages of 6 and 17 years. All information regarding these 
classes may be obtained from the Vancouver School Board at REgent 1-1131. 
curriculum 
FIRST Y E A R 
f ive subjects in the first year the* must be taken for the Diploma 
Dourse: Drawing, Commercial Design, Composit ion, Design, and Modell ing. 
^Five hours P e r * 5 f ] ^ ^ ? . ^ ? } ^ ? ^ i S - ^ S ^ - ^ y ^ 
•Students A n the Diploma Course must also take five subjects in their second 
year: Drawing, Painting, Design, Commercial and Graphic Art, and Modelling 
, or Pottery,/At the "conclusion of two years successfurwork students are 
a^rard j^a i i -FJemef^ 
T H I R D & F O U R T H Y E A R 
Students who intend to \ake the Advanced Diploma Course should consider 
the third and fourth years^as one programme. They may graduate in Draw-
ing and Paint ing^ Graphic Art, Sculpture, Commercial Design, Design 
(Graphia»or Architectural Arts) an«8sS* (Ceramics^ Adequate time must 
be given for major subjects^which h\ust occupy two days of the programme 
in both third and fourth ««ar. History of Art and Drawing are required 
courses for all diplorna-'ftudents. \ . 
Third and fourJJfyear subjects are: Drawee, Painting, Sculpture, Com-
mercial Desi>?ri7 Graphic Art, Design and Cera-mics. 
A wood-cut in two colours 
by Barrie Rains. 

D r a w i n g i s t h e b a s i c s u b j e c t n e e d e d f o r a l l b r a n c h e s o f a r t i s t i c t r a i n i n g . A 
t h o r o u g h m a s t e r y o f a l l i t s a s p e c t s i s h e l d t o b e e s s e n t i a l f o r r e a l p r o g r e s s . 
F I R S T Y E A R 
D R A W I N G I: T h e i n t r o d u c t o r y c o u r s e i n v o l v e s a n a l y s i s o f n a t u r a l a n d m a n -
m a d e o b j e c t s f o r s h a p e , c h a r a c t e r , c o n s t r u c t i o n a n d v o l u m e . 
T e c h n i q u e s f o r c r e a t i n g s o l i d f r o m a r e e s t a b l i s h e d t h r o u g h a s t u d y o f s t i l l 
l i f e , d r a p e r y , c a s t s , n a t u r e f o r m s a n d l a n d s c a p e . S u c h p r i n c i p l e s a r e s t r e s s e d 
a s t h e g e o m e t r i c a n d r h y t h m i c e l e m e n t s o f g r o u p i n g , d i r e c t i o n s o f m o v e -
m e n t a n d t o n a l m a s s i n g o f l i g h t a n d s h a d o w . 
S E C O N D Y E A R 
D R A W I N G II: T h i s p h a s e o f t h e s t u d e n t ' s t r a i n i n g i s c o n c e r n e d w i t h t h e 
a r t i s t i c p r o c e s s o f s e l e c t i o n a n d r e j e c t i o n o n t h e b a s i s o f na£*mMmm*imm4r 
t h e p i c t o r i a l p r i n c i p l e s w h i c h g o v e r n s h a p e r e l a t i o n s h i p s a n d m o v e m e n t i n 
s p a c e . T h e s e a r e a p p r o a c h e d t h r o u g h c o n s t a n t c r e a t i v e s t u d y f r o m t h e 
l i v i n g m o d e l a n d t h r o u g h t h o r o u g h a n a l y s i s o f t h e b o n e a n d m u s c l e s t r u c -
t u r e o f t h e h u m a n b o d y a s i t c o n c e r n s t h e a r t i s t . F r e q u e n t r e f e r e n c e i s 
m a d e t o d i a g r a m s a n d t o r e p r o d u c t i o n s o f m a s t e r d r a w i n g s . 
T H I R D & F O U R T H Y E A R 
D R A W I N G III A N D I V : I n t h e s e n i o r y e a r s t h e e m p h a s i s m o v e s t o a m o r e 
c o m p l e x a n d e x t e n s i v e s t u d y o f c o m p o s i t i o n . T h r o u g h a t h o r o u g h i n v e s t i -
g a t i o n o f t h e p r i n c i p l e s i n v o l v e d i n t r a d i t i o n a l a n d c o n t e m p o r a r y p i c t o r i a l 
s t r u c t u r e , t h e s t u d e n t s h o u l d , a t t h i s s t a g e , a c h i e v e a p e r s o n a l f o r m a n d 
a n a t t i t u d e w h i c h w i l l s e r v e a s a s o l i d f o u n d a t i o n f o r h i s f u t u r e a r t i s t i c 
a c t i v i t i e s , i n w h a t e v e r f i e l d t h e s e m a y b e . 
m y T h i s i s a b a s i c cou rse i n the e lements o f p i c t o r i a l s t r u c t u r e 
I t dea l s w i t h the n a t u r e o f f o r m s , w i t h fo rm concep ts and t h e i r f u n c t i o n s , 
w i t h p i c t o r i a l space and i t s m a n i p u l a t i o n and c o n t r o l , w i t h tone and co lo : 
c o n t r o l and w i t h t he i m p l i c a t i o n s of t h e t o t a l p i c t o r i a l image . 
In the f i r s t year t hese e lements a re p r e s e n t e d i n a f o r m a l c o u r s e 
but i n l a t e r y e a r s t h e y are i n t e g r a t e d w i t h t he g e n e r a l programme. 
P A I N T I N G I: T h i s i n t r o d u c t o r y c o u r s e l a y s t h e f o u n d a t i o n i n s i m p l e t e c h -
n i q u e s o f s i z i n g , p r i m i n g , c h o o s i n g c o l o u r s a n d u s i n g t h e p a i n t e r ' s t o o l s . It 
i n c l u d e s t h e r e c o g n i t i o n a n d m i x i n g o f c o l o u r s , t h e r e l a t i o n b e t w e e n t h e 
c o l o u r a n d t o n e p l a f r r t ' a n d t h e i d e n t i f i c a t i o n o f a c o l o u r t h e m e . P a i n t i n g i s 
d o n e f r o m s t i l l l i f e a n d s i m p l e l a n d s c a p e . 
A pen and ink drawing by 
Tom Dorsett, done dur ing a 
sketch ing trip along the shorel ine 
of West Vancouver . 

In addition to oil painting, pJclu*e»»wrWng problems are approached 
through l i i f l f r f^ j j J l i ia i l 'B i i ' 11 r 1 ' fit 'n '" M'" r painting media, such as water 
colour and gouache. Themes include the figure, natural forms, landscape, 
and the urban scene. Sound organizing principles are stressed and a±#ir 
111tmi1111ri individual orientation is considered. 
T H I R D & F O U R T H Y E A R 
PAINTING II AND III: The study of composit ion is basic to the whole cur-
riculum and is taught in constant and intimate relation to every phase of the 
drawing and painting courses. All teaching in these courses is done with 
basic reference to aspects of nature. Teaching methods include demon-
stration, analytical diagram and group discussion, with constant reference 
to the historic and contemporary forms of art. 
In particular, varying concepts of pictorial space, of the functions of 
colour and of methods of form integration are probingly examined. 
Although teaching is generally concerned with the permanent abstract 
elements of form, every assistance is given toward individual development 
l n a personal direction. Meaningful note-book habits and direct drawing on 
locat ion are stressed from the beginning. 
t h e Design course(involves')in the first andj second yearjip broad study of 
fundamentals. Th,ese principles of Design rsJate directly to the other s 
jects such asf lSsSnKjf^Sculpture, CommerciaiNArt, etc., and together with 
T • ? v V v \ff»& ±A -ran. 
them ptepare the^student for more special ized _sfu\}y in tbe-thtrd and fourth. 
years. 
F I R S T Y E A R 
w+erv<*/s, 
DESIGN I: This course includes the study of l ines, shapes^textures, pat-
terns, historic ornamentation, etc. It places emphasis on colour theory and 
practice in mixing colour harmonies and develops student awareness of the 
fundamentals of design. 
SECOND Y E A R 
DESIGN II: This is an extension of the first year course with special em-
phasis on colour and three-dimensional design. The design fundamentals 
are approached through architectural-type constructions, mobiles and 
space modulators. Some graphic processes, such as si lkscreening and 
woodcuts, are developed. The student is also introduced to various ma-
terials, such as papers, inks, plastics, fabrics and some architectural build-
ing materials^used by artists and designers. 
T H I R D & F O U R T H Y E A R 
DESIGN III AND IV: The programme covered in the third and fourth year 
admits of degrees of specialization. The main f ie ld*o f interest in this pro-
gramme includejthe Architectural Arts^aad the Theatre Arte. On the basis of 

his i n t e r e s t , a n d c o u n s e l l i n g p r o v i d e d by the s c h o o l , t h e s t u d e n t m a y e lec t 
to s p e c i a l i z e , to a g r e a t e r f x J e s s e r d e g r e e , in o n e / j r o t h e r o f t h e s e s p e c i a l ' 
...fialdc w i th in t he l i m i t a t i o n s impr>sed by t h e s c h o o l o r g a n i z a t i o n . 
T h e s u b j e c t s c o v e r e d in t h e f i e l d s o fThe~A jc f i i t ec tu ra l A r t s a n d t he T h c o t r ; 
A r to o re cot ou t os fo l low?:—• \ . 
Comtru/feJ nui^y^i^'^urois, fie ifdet*/»f, 
A R C H I T E C T U R A L A R T S : - M a r a f c e f j T T S t e ^ ^ s t a i n e d 
g l a s s , m o s a i c s , a j ^ t 4 t t « e t u * a ^ s c r e e n s / V W ' / <,ue"fctces 
_XH£AIRE-AR :FSr-etHOT^del construction, light andl^olol jTexperiments, 
-introduction to costume design 
FIRST YEAR 
sculpture M O D E L L I N G : C l a y is t h e m a t e r i a l w i th w h i c h t h e s t u d e n t wil l d e v e l o p a b a s i c 
u n d e r s t a n d i n g o f p l a s t i c f o r m s a n d b u i l d i n g s k i l l . T h r o u g h t h e sub jec t -
m a t t e r of h u m a n a n a t o m y a n d o t h e r n a t u r a l f o r m s t h e c o u r s e d e v e l o p s 
s e n s i t i v i t y to s t r u c t u r a l r e l a t i o n s h i p s . V o l u m e in s p a c e , a l o n g w i th t h e too l s 
a n d t e c h n i q u e s fo r its r e a l i z a t i o n , is e m p h a s i z e d a s t h e e s s e n t i a l m e a n s . 
B e g i n n i n g w i th t he s e c o n d t e r m , p l a s t e r m o u l d i n g a n d c a s t i n g a r e p r a c t i s e d 
by t h e s t u d e n t , a n d p r e s s - m o u l d i n g is c o m b i n e d w i th a n i n t r o d u c t i o n to the 
m e t h o d s of m o d e l l e d c e r a m i c s . E a c h w o r k - p r o j e c t is p r e c e d e d by r e s e a r c h 
r e l a t i n g to t r a d i t i o n a l o r i g i n s a n a ^ e c t u r e s o n c o n t e m p o r a r y a d a p t a t i o n a n d 
i n t e r p r e t a t i o n . 
I i f 
S E C O M E ¥EA!5? 
S C U L P T U R E I: P o r t r a i t m o d e l l i n g f r o m l i fe e x t e n d s e x p e r i e n c e wi th c l ay in 
the d i r e c t i o n o f f o r m - a n a l y s i s a n d e x p r e s s i o n . T h e fu l l f i g u r e , a s m a s s - t o -
X s p a c e s t r u c t u r e , is o b s e r v e d a n a t o m i c a l l y a n d d y n a m i c a l l y , a s a m e a n s to 
y\ ' t h r e e - d i m e n s i o n a l c o m p o s i t i o n . L e c t u r e s to s t i m u l a t e t h i n k i n g o n t h e f u n c -
t ion of t he s c u l p t o r in t h e c o m m u n i t y , o n c u r r e n t a e s t h e t i c s a n d o n s o u r c e s 
of f o r m - s t r u c t u r e a r e g i ven r e g u l a r l y . 
THIRD & FOURTH YEAR 
S C U L P T U R E II A N D 111: T h e s t u d e n t w h o m a k e s s c u l p t u r e h i s g r a d u a t i n g 
s u b j e c t is e n c o u r a g e d to e n l a r g e h is h o r i z o n s in a r t t h e o r y t h r o u g h d i s c u s -
s i o n o f p r e s e n t - d a y w o r k s . 
T h e t h i r d - y e a r c o u r s e is an i n t e n s i v e o n e of i m p r o v i n g t e c h n i q u e s a n d 
s k i l l s a n d d i s c o v e r i n g q u a l i t i e s of i n d i v i d u a l t a l en t . T h e i n d u s t r i a l a p p l i c a t i o n 
o f t h e s c u l p t o r s ' m e a n s is e x p l o r e d in t h e p r e p a r a t i o n of m o d e l s for m a s s 
p r o d u c t i o n . T h e fac i l i t i es of t he C e r a m i c s e c t i o n a r e a v a i l a b l e fo r s l i p c a s t i n g 
a n d f i r i n g . 
In t h e F o u r t h Y e a r m o r e c o m p l e x a s s i g n m e n t s a r e a c c o m p l i s h e d w i t h t h e 
s t u d e n t e m p h a s i z i n g h is s p e c i a l q u a l i t i e s as a n a r t i s t , in i n t e r p r e t a t i o n a n d 
c o m m u n i c a t i o n . C e r a m i c t i le re l ie f is t a u g h t in re la t i on to wal l d e c o r a t i o n 
a n d d o m e s t i c d e c o r a t i o n , a n d in re la t i on to p i e c e - m o u l d i n g a n d s l i p - c a s t i n g 
for s m a l l p lan t p r o d u c t i o n . W o o d a n d s t o n e - c a r v i n g m a y be p r a c t i s e d by 
t h o s e s t u d e n t s s p e c i a l i z i n g in a r c h i t e c t u r a l s c u l p t u r e . 
V V W ^ W Scw/rri^/^e (§ /hc:/a4r4 /'/> -Me. Mettev/nj 
A ceramic mural by Ian Steele 
that was planned in the 
architectural design class and 
executed in the pottery class. 
CERAMICS 
pottery 
and ceramic sculpture 
SECOND YEAR 
© 0 ? PART-TIRflE STUSSHEMTS 
CERAMICS I: In this course the student will develop a basic understanding 
of the handling of clay as a plastic medium and get acquainted with methods 
of forming pottery or other shapes by handbuilding techniques or on the 
potter's wheel. The emphasis is on acquir ing skill with extensive practice. 
Instruction also includes a study of chemistry of the ceramic materials and 
their behaviour in the kiln. 
T H I R D OR F O U R T H Y E A R 
CERAMICS II: This is a comprehensive course covering the field of earthen-
ware and stoneware on the wheel or sculptural work including mouldmaking 
and sl ipcasting. Preparation of clays, f ir ing and decorating methods are 
practised. Emphasis and criticism in this course is based on function cor-
related with aesthetics. 
commercial design There are two phases to the Commercial Design programm. One is to 
develop the student 's aesthetic awareness and appreciat ion; the other is to 
teach the skil ls, techniques, and processes applied to Advert ising Art. 
F IRST Y E A R 
LETTERING AND CALLIGRAPHY is studied as a form of communicat ion and 
abstract art. Its objectives are: 
—to help the student understand the function and convention of letter 
forms. 
—to teach a number of basic alphabets and to develop the ability to appre-
ciate their characters and proportions. 
—to acquire the necessary skill in rendering calligraphic and built-up letter 
forms with various tools. 
—to encourage experimental use of the medium and to stimulate the cre-
ative faculties of the student. 
—to provide standards for judging and selecting letters for use in adver-
tising, architecture, display design and manuscripts. 
S E C O N D Y E A R 
TYPOGRAPHY. The second year of commercial design is devoted to a de-
tailed study of typographical principles and practices. The principles will be 
learned through the execution of various design projects, such as business 
printing and stationery design, direct mail and book design. Extensive typo-
graphical experiments will be carried out in the school print-shop and 
students developing a further interest in printing will be encouraged to 
execute jobs under direction of the instructor. 
A knowledge of the historical development of type faces, of terminology, 
and of the mechanical production of type, paper, printing plates and print-
ing processes will be gained through lectures and tours of local plants. 
One of the i l lustrat ions f rom a 
book des igned and printed at the 
school by Bev Leech , a typography 
student graduat ing in 
commerc ia l des ign . 
A l l s t u d e n t s i n a l l y e a r s a re r e q u i r e d t o a t t e n d a c l a s s i n the H i s t o r y 
o f A r t . On the average one hour p e r week i s devo ted to t h i s s u b j e c t and c l a s s e s 
are a r ranged a t a p p r o p r i a t e t imes by the S c h o o l . O the r s p e c i a l l e c t u r e s on the 
o r i e n t a t i o n of v a r i o u s a r t forms a re a r ranged th roughout the y e a r . S p e c i a l t r i p s 
to i n d u s t r i a l p l a n t s , a d v e r t i s i n g and m e r c h a n d i s i n g e s t a b l i s h m e n t s a re a r ranged 
p e r i o d i c a l l y . 
I U C 1 O l g U C C J l I C U I 
p r i n t i n g i n d u s t r y a r e i n c l u d e d i n t h e p r o g r a m m e t o i n c r e a s e t h e s t u d e n t ' s 
a w a r e n e s s o f t h e p r a c t i c a l r e q u i r e m e n t s o f h i s p r o f e s s i o n . 
graphic art. E T C H I N G : T h e c o n c e n t r a t i o n o f t h i s c o u r s e i s r e s e r v e d f o r t h e l a s t y e a r s o n 
t h e s c h o o l p r o g r a m m e a s i t i s p r e d i c a t e d o n a n u n d e r s t a n d i n g o f d r a w i n g 
a a * d c o m p o s i t i o n a n d c o l o u r . T h e c o u r s e i n v o l v e s t h e t e c h n i q u e s o f e t c h i n g , 
e n g r a v i n g a n d m o n t a g e , w h i c h , w h e n c o m b i n e d w i t h t h e a b o v e , o p e n t o t h e • 
s t u d e n t a n e x p e r i m e n t a l a n d i m a g i n a t i v e m a i i t w i . i^AM- ^} " 0 k _ £ fKQcit tii"i 
I n t h e i n i t i a l y e a r b a s i c i n s t r u c t i o n i s g i v e n i n a l l e t c h i n g a n d e n g r a v i n g 
t e c h n i q u e s . D u r i n g t h e f i n a l y e a r a p e r s o n a l a p p r o a c h a n d t h e f i n e r p o i n t s 
o f p r i n t - m a k i n g a n d c o l o u r p r i n t i n g a r e e m p h a s i z e d . 
S I L K S C R E E N I N G , C O L L A G R A P H , W O O D A N D L I N O L E U M C U T T I N G : I n t h e 
i n i t i a l y e a r t h e c o u r s e i s p r e p a r e d t o f a m i l i a r i z e t h e s t u d e n t w i t h t h e s e 
d i f f e r e n t a r t f o r m s , ftfe a s t u d y o f t h e v a r i o u s t e c h n i q u e s e m p l o y e d , { s u c h 
. . ,. i . ^ . l h \ aiYipka 5 >£ i% 
T h e f i n a l y e a r i s r e g a r d e d a s a ' w o r k s h o p ' f o r t h e s t u d e n t s , e n a b l i n g t h e m 
1 o S o I te> f M t v U ' ' 
on 
T H I R D Y E A R 
I L L U S T R A T I O N . T h i s c o u r s e i s p r i m a r i l y d e s i g n e d t o a c q u a i n t t h e s t u d e n t 
w i t h a l l t h e f o r m s o f d r a w i n g a n d r e n d e r i n g a s s o c i a t e d w i t h g e n e r a l c o m -
m e r c i a l d e s i g n . 
A v a r i e t y o f m e d i a w i l l b e c o v e r e d i n o r d e r t o e q u i p t h e s t u d e n t w i t h a 
s o u n d a n d p r a c t i c a l v o c a b u l a r y . T h i s c o u r s e a l s o i n c l u d e s t h e l a y o u t a n d 
e x e c u t i o n o f c o m p l e t e a d v e r t i s i n g u n i t s m a k i n g u s e o f t y p o g r a p h y , l e t t e r i n g 
a n d c a l l i g r a p h y , p h o t o g r a p h y a n d t h r e e - d i m e n s i o n a l f o r m s o f d i s p l a y . T h e 
p r o g r a m m e w i l l i n c l u d e : 
— p e r s p e c t i v e a n d a r c h i t e c t u r a l r e n d e r i n g s , b o t h i n c o l o u r a n d b l a c k a n d 
w h i t e . 
— t h e u s e o f c o l o u r i n i l l u s t r a t i o n . 
— b o o k i l l u s t r a t i o n , m a g a z i n e i l l u s t r a t i o n a n d e d i t o r i a l d r a w i n g . 
— p a r t i c u l a r a t t e n t i o n w i l l b e d e v o t e d t o " v i s u a l i z a t i o n " a n d " r o u g h " . 
— d r a w i n g , i n o r d e r t o g i v e t h e s t u d e n t t h e a b i l i t y t o a c c o m p l i s h q u i c k a n d 
a c c u r a t e s k e t c h e s o f f i n i s h e d a r t . 
F O U R T H Y E A R 
C O M M E R C I A L D E S I G N . T h i s i s t h e f i n i s h i n g c o u r s e o f t h e f o u r - y e a r c o m -
m e r c i a l d e s i g n t r a i n i n g . T h e s t u d e n t s p e n d s t h e y e a r a p p l y i n g t o c o m m e r -
c i a l p r o j e c t s t h e k n o w l e d g e a n d s k i l l s o b t a i n e d i n t h e p r e v i o u s t h r e e y e a r s . 
P r o j e c t s i n c l u d i n g a d v e r t i s i n g d e s i g n , p a c k a g i n g , a n d d i s p l a y d e s i g n l e a d u p 
t o t h e f i n a l p r o j e c t — t h e d e s i g n o f a c o m p l e t e c o r p o r a t e i m a g e . 
A n u m b e r o f g u e s t l e c t u r e r s a n d c r i t i c s f r o m t h e a d v e r t i s i n g f i e l d a n d t h 9 
p r i n t i n g i n d u s t r y a r e i n c l u d e d i n t h e p r o g r a m m e t o i n c r e a s e t h e s t u d e n t ' s 
a w a r e n e s s o f t h e p r a c t i c a l r e q u i r e m e n t s o f h i s p r o f e s s i o n . 
graphic art. 
^ 
E T C H I N G : T h e c o n c e n t r a t i o n o f t h i s c o u r s e i s r e s e r v e d f o r t h e l a s t y e a r s o n 
t h e s c h o o l p r o g r a m m e a s i t i s p r e d i c a t e d o n a n u n d e r s t a n d i n g o f d r a w i n g 
ami c o m p o s i t i o n a n d c o l o u r . T h e c o u r s e i n v o l v e s t h e t e c h n i q u e s o f e t c h i n g , 
e n g r a v i n g a n d m o n t a g e , w h i c h , w h e n c o m b i n e d w i t h t h e a b o v e , o p e n t o t h e • 
s t u d e n t a n e x p e r i m e n t a l a n d i m a g i n a t i v e r » e d * i * n . r^ed.(i/'h 
In t h e i n i t i a l y e a r b a s i c i n s t r u c t i o n i s g i v e n i n a l l e t c h i n g a n d e n g r a v i n g 
t e c h n i q u e s . D u r i n g t h e f i n a l y e a r a p e r s o n a l a p p r o a c h a n d t h e f i n e r p o i n t s 
o f p r i n t - m a k i n g a n d c o l o u r p r i n t i n g a r e e m p h a s i z e d . 
S I L K S C R E E N I N G , C O L L A G R A P H , W O O D A N D L I N O L E U M C U T T I N G : In t h e 
i n i t i a l y e a r t h e c o u r s e i s p r e p a r e d t o f a m i l i a r i z e t h e s t u d e n t w i t h t h e s e 
d i f f e r e n t a r t f o r m s , fids a s t u d y o f t h e v a r i o u s t e c h n i q u e s e m p l o y e d , ( s u c h     i  i  l , I ; 
c t p n u - i t i n g i n s i l k s c r e e m n g . A t i 2 h s s e a r e d o n e err -wrtti 
T h e f i n a l y e a r i s r e g a r d e d a s a ' w o r k s h o p ' f o r t h e s t u d e n t s , e n a b l i n g t h e m 
t o e x ^ i f i a a a a t o ^ g f - s w e ^ w a i o f l . JLj.|:>lor<g < t y T i S " n c " K o f i ' s ( b f l l + 1 
on 
R e g u l a r l e c t u r e s c o v e r i n g t h e b a s i c t r a d i t i o n s o f A r t f r o m a n c i e n t t o c o n -
t e m p o r a r y t i m e s a r e g i v e n d u r i n g t h e f o u r y e a r s o f t r a i n i n g , ^ 
/ H i s t o r y o f A r t i s c o m p u l s o r y i n t h e t h i r d a n d f o u r t h y e a r s , ^ e s t h e t i c s a r e 
^ p a r t o f aTl c o u r s e s o f i n s t r u c t i o n , a n d b y t h e i r c o n s t a n t i n f i l t r a t i o n i n t o t h e 
t e a c h i n g , a n d b y g r o u p d i s c u s s i o n , a n e d u c a t e d c r i t i c a l t a s t e i s d e v e l o p e d . 
S t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d t o m a k e e x t e n s i v e u s e o f t h e a r t l i b r a r y a n d o f t h e 
r e p r o d u c t i o n f i l e s w h i c h a r e p r o v i d e d a t t h e V a n c o u v e r S c h o o l o f A r t . 
\ 
O P E N T O F I R S T Y E A R . S T U D E N T S : 
C a n a d a P a c k e r s A w a r d $ 4 0 0 
G r u m b a c h e r A w a r d $ 5 0 \ 
C h a r l e s H . S c o t t A w a r d $ 5 0 \ 
A W A R D S A N D 
S C H O L A R S H I P S I 9 6 0 
A W A R D E R T O : 
I r e n e W h i t t o m e 
H a r i ^ ? S o l o v e o f f 
P e g i N i c o l 
O P E N T O S E C O N D Y E A R S T U D E N T S 
W o m e n ' s C l u b o f V a n c o u v e r A w a r d $ j 5 0 
G e o r g e K e i r S c h o l a r s h i p $ 1 5 0 
T . E a t o n C o m p a n y A w a r d $ 5 0 
H e n r y B i r k s & S o n s S c h o l a r s h i p $ 5 0 
G r u m b a c h e r W a t e r c o l o u r A w a r d $ 7 5 
C a n a d i a n D a u g h t e r s ' L e a g u e S c h o l a r s h i p $ 5 ? ! 
J i l l R i m m e l l 
D i c k T u r n e r 
C a r o l e W o l t h e r 
D i c k H a l l i d a y 
C a r o l I t t e r 
K a r a L o u O ' B r i e n 
O P E N T O T H I R D Y E A R S T U D E N T S 
G r u m b a c h e r O i l P a i n t i n g A w a r d $ 1 0 0 
R e e v e s & S o n s S c h o l a r s h i p $ 1 0 0 
D u t h i e B o o k P r i z e ( f o r o u t s t a n d i n g W b r k i n G r a p h i c s ) 
O P E N T O F O U R T H Y E A R S T U D E N T S 
T h e G r a d u a t e S t u d y - T r a v e l S c h o l a r s h i p $ 7 0 0 
E m i l y C a r r S c h o l a r s h i p $ 2 , 0 0 0 
K o e r n e r F o u n d a t i o n S c h o l a r s h i p $ 3 0 0 
M a r i e E . L a m b e r t P o t t e r y P r i z e f o r o u t s t a n d i n g 
w o r k i n C e r a m i c s $ 2 5 
C h a r l i e M a y r s 
D i c k B o n d 
G r a n t S t a c k e r 
\ n n K i p l i n g 
A n n K i p l i n g 
A n n T ^ i p l i n g 
L e o n h a r d E p \ 
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